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（2）今回の調査に使ったアンケートの質問内容
1，日本語版質問
　以下のような状況で、あなたはA，Bどちらにより近い答え方をしますか。　A，　Bどちらかを
　1つ選んでください。
1）上司宅で行われる新年会に誘われましたが、内心、お正月ぐらいは家族でのんびり過ごし
　　たいと思っています。
　A．はい、ありがとうございます。都合がつけばうかがいたいと思います。
　B．はい、ありがとうございます。でもお正月は家族と過ごしたいと思いますので
　　　すみませんが、うかがえません。
2）話し合いの席で、Sさんが意見を述べました。あなたもSさんと同じ意見でした。
　A．Sさんと同じ意見だし、特に付け足すこともないので、だまっていました。
　B．「私もSさんと同じ意見です。」と言いました。
3）あなたは自分の新婚家庭に同僚を招待しようとしています。その時、自分の新妻のことに
　　ついても少し話します。
A．彼女、美人でもないし料理もそれほど上手いわけでもないけれど、まあとにかくよかっ
　　　たら今週の土曜日夕食でも食べにこない？
B．彼女、料理もけっこう上手いし、ユL一モアのセンスも抜群なんだ。きっと楽しいからよ
　　　かったら今週の土曜日夕食でも食べにこない？
4）　あなたの息子さんはかなり優秀です。人を笑わせるのも上手です。知人があなたの息子さ
　　んのことを「ご子息は頭がいいですね。」とほめてくれました。
A．いいえ、いつもばかなことばっかり言って、ふざけてばかりで困るんです。
B．ありがとうございます。人を楽しくさせるのも得意で、とてもいい子だと思っています。
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5）ホテルのフロントで人と待ち合わせたのですが、「フロント」違いで、ホテルの前で30分
　　もその人を待たせてしまいました。
A．すみませんでした。私も時間どおり来たのですが、別のところで待っていたようで申し
　　訳ありませんでした。
B．「フロント」とはホテルのフロントデスクのつもりで、私もそちらで30分お待ちしてい
　　　ました。
6）友人宅で「飲み物は何がよろしいですか」と聞かれました。
A．「何でも結構です。」と答えました。
B．「紅茶！コーヒーいただけますか」と答えました。
7）長い列にならんでいたとき、前の人と目が合いました。
A．そのまま目をそらし、だまってたっていました。
B．にっこり笑い、ちょっとした会話を交わしました。
8）レストランで食事をしていたら知人のSが声を掛けてきました。あなたは同席していた
　友人を紹介しますか。
A．突然の事だし、あえてその必要もないと思ったので紹介しませんでした。
B．その場限りだとは思ったけれど、やはり礼儀上紹介しました。
9）友人とカフェテリアに食事に行きました。その友人が「ソースどこにあるかしら」と言い
　　ました。
A。その友人のためにカウンターからソースを取ってきてあげました。
B．「ソースはカウンターの上にありますよ」と教えてあげました。
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2．　Questions　in　English　Version
　　In　the　following　questions，　which　answer　better　describes　your　answer．　Please　choose　either　A　or　B．
1）　You　are　invited　to　your　boss’s　house　for　a　New　Year　home　party．　But　you　would．like　to　spend　New
　　　　Year’s　Day　with　your　family．
A．　Thank　you　very　much．　1’d　like　to　come　if　I　can　make　it．
B．　Thank　you　very　much，　but　1’d　rather　stay　home　with　my　family　on　New　Year’s　Day．
　　　　Anyway，　thank　you　for　your　kind　invitation．
2）　At　a　meeting，　S　said　his／her　opinion．　You　agree　with　S．
A．　You　have　the　same　opinion　as　S，　and　have　nothing　special　tQ　add．　So，　you　keep　silent　at　the　meeting．
B．　You　say，　”　1　quite　agree　with　S”．
3）　You　invite　your　colleague　to　your　newly　married　home．　At　that　time，　you　mention　your　wife．
A．　Well，　my　wife　is　not　really　beautiful　nor　a　good　cook，　but　anyway，　why　don’t　you　come　over　to　my
　　　　house　for　dinner　this　Saturday？
B．　Well，　my　wife　is　pretty　good　at　cooking　and　she　has　a　good　sense　of　humor．　1’m　sure　we’ll　have　a　good
　　　　time．　Why　don’t　you　come　over　to　my　house　for　dinner　this　Saturday？
4）　your　son　is　doing　well　at　school．　He　also　likes　to　make　people　laugh．　Your　acquaintance　says，　”Your
　　　　son　is　quite　intelligent，　isn’t　he？”
A．　Not　really．　He　always　says　silly　things　and　keep　sayingjokes．
B．　Thank　you．　He　also　likes　making　people　laugh．　1’m　very　proud　of　him．
5）You　and　your　acquaintance　were　to　meet　aビfrontl’．　You　meanゼlfront　desk　in　the　hoter’while　your
　　　　acquaintance　thought　it　meanビin　front　of　the　hote1’，．　As　the　result，　you　both　waited　for　each　other　f（）r
　　　　30　minutes．　You　thought　it　strange，　and　finally　found　out　the　reason．
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A．　1’m　sorry．　1　came　on　time　but　waited　for　you　at　a　different　place．　1’m　sorry．
B．　1　meant　to　say，　”front　desk　in　the　hotel”．　1　also　waited　for　you　for　30　minutes．
6）　At　your　friend’s　house，　you　were　asked，”What　would　you　like　to　drink？”
A．　You　would　say，　”Anything　would　be　fine．”
B．　You　would　say，”1’d　like　some　tea　／　coffee，　please．”
7）　You　are　standing　in　line．　Your　eyes　and　those　of　a　person　in　front　of　you　met．
A．　You　just　turn　your　eyes　away，　and　keep　silent．
B．　You　smile　and　have　a　small　talk．
8）　You　and　your　friend　were　at　a　restaurant．　Your　acquaintance　S　happened　to　find　you　and　came　oyer　to
　　　　your　table．　Do　you　introduce　your　friend？
A．　lt　was　quite　a　sudden　happening．　You　didn’t　think　you　need　to，　so　you　didn’t　introduce　your　friend　to
　　　　S．
B．　You　knew　that　your　friend　and　S　would　never　see　again，　but　anyway　you　introduce　your　friend　to　S．
　　　　as　an　etlquette．
9）　You　and　your　friend　went　to　a　cafeteria．　Your　friend　said，”1　wonder　where　the　sauce　is”．
A．　You　went　to　the　counter　and　brought　the　sauce　for　your　friend．
B．　You　said，”IVs　on　the　counter．”
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